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Sí eres católico. 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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TEMAS DEL DIA 
ít go misional,, 
La sesión de 
día Dud 
ortes del mismo 
ser hí 
A la» ianumerablea iniciativas del 
sabio Pontífice que gobierna feliz-
ineQte la Iglesia Católica pertenece 
la creación de \ á fiesta que vamos a 
celebrar hoy domingo, instituida ha 
ce pocos años, E* el «Domingo mi -
sional», cuyas finalidades son, entre 
otra», las siguientes: 
Recordar a los católicos de los 
pueblos civilizados, hoy tan preocu-
pados por la profunda crisis econó-
mica que amenaza destruir ei blen-
eaíar de los p' í tblos, que h i y «nil 
millones» de habitantes en el mun-
do, a los que, por no haberles llega 
do la luz de !a fe, tampoco lea ha 
(legado la hora de la independencia 
económica. «|Mil millones!» de seres 
humano» están en inferioridad de si 
tuación económica que los deshere-
dados de la fortuna de las naciones 
peores. E«to nos demuestra la situa-
ción actual de, la China, el estanca-
miento del imperio japonés, no obs-
tante la pretendida ascención de mu 
chos de sus habitantes en el orden 
indnstrlal. 
Ehsta en ese orden mínimo de la 
c'vlllzaclón que podemo» llamar a l | 
del alimento, el vestido y la vivienda | Mudr ld . -El señor Ro^ha, hablan* 
-uánta es la inferioridad de las ra-; do con los periodistas, les dijo que 
zas paganas! Alimentación Insufi- jhabía visitado al jefe del Gobierno, 
cíente, epidemias que dejaron de j señor Ch'ipaprieta. para ocuparse 
existir en Europa hace varios siglos, \ del caso de la Facultad de Medicina, 
mortalidad exogerada. carencia de \ donde 1« consignación de 120 000 pe 
Ipyes profilácticas e higiénicas, Go-' setas se ha rebajado a 18 000. 
blernos primitivos que ignoran los s D'j o que el nombramiento de dl-
medlos de hacer prosperar a *™ ^ztot de la Escuela Nacional de 
pueblos y encauzarlos por los ca ml- 0 « j L ¡A « 
nos de la instrucción, de las obras Sordomudos ha recaído en una per-
públicas y de las comunicaciones. ¡ *0™ de ^ a n P^stfglo. 
La ley humana de la Igualdad, re-1 El anterior director ha « d o deslg-
ñida con la existencia de un sector nado para preparar la Hscuela de 
da explotadores, muy reducido, y Sordomudos de Santlego, que se 
de otro muy numeroso de explota- ja9ugurar^ en breve, 
qne llamamos cristianas y civiliza- dos, es le ley opuesta a la de castas ; por 3a tard(1 el aeñOT Rocha mar-
,la.. Uaa verdadera^ de Ca,ta.., X , está eTvIgof ha ce máVde ?üa- \ « Murcia para a,l . t lr a la lnau-
renta siglos. guraclón del nuevo edificio de la 
Por todas estes razones hemos es-
crito al prtncír>?o de estas líneas que 
el «Domingo Misión-!i» es fiesta nue 
va v con) ladera. Viene a mner en 
'parangó J nuestra libertades con la Madr id , -El ministro de Agrlcul-
tlraníu de los pueblas paganos, nues tura. Industria y Comercio, señor 
tro progreso indudable sobre los M u t ínezde Velasco, recibió a los 
Hablarán Chapaprieta, Gil Robles y Martínez 
de Velasco 
Tal vez lo hagan también Lerroux y otros 
elementos del Bloque 
nll veces más tiránica que las expío 
laclones de la burguesía en pleno 
-.églmen liberal y manchesteriano 
"pr l ne a toios lo^ pueblos que vi-
ven en el paganismo, hasta el punto 
<'e poder nfármar que fuera del cris-
ílani^mo los hombrea o viven en pie 
i o salvajismo, o sujetos al régimen 
primitivo de la pesca y de caza, o 
&ujetos a leyes de esclavitud que los 
más fuertes procuran perpetuar des 
de las alturas de sus Gobiernos om-
nipotentes. Con razón se ha escrito 
que estamos a los principios de la 
civilización. Cuando la Iglesia invita 
en el día de hoy a orar y contribuir 
a la propagación de la f ?, procura 
un bienestar para nuestros herma-
r os todos, cuya felicidad tiene sin 
cuidado a la Sociedad de N iciones. 
n la Liga Internacional de la Paz, a 
la de Derechos del Hombre y otras 
semejantes que más bien parecen 
xratar creadas para aaegarar el impe-' 
rfallsmo de los pudres roái fuertes j 
sobre los débiles y oprimidos. 
El Uamaralento del Papa significa, 
3ao solamente que hay millones de 
hermanos nuestros, de Igual natura-
leza que la nuestra, redimidos igual-
mente por la sangre generosa del 
Cordero, que no han abierto los 
Í jos a la f?, sino que esos mismos, 
elevados a tan grande número de 
nillones, carecen del disfrute de la 
•rotecclón gubern imental que ios 
habitantes de lo» pueblo» civilizad s 
. xperimenlamos. En aquéllo» reina 
ia tiranía; los nuestros son países 
libres. Allí carecea igualmente del 
disfrute del blenestur científico, que 
es, no sólo escaso, sino estancado 
•:n castas y en iadlvíduo» de posi-
ción privilegiada, cuya posición les 
prohibe precisamente hacer partíci-
pes a los demás del tesoro de la sa-
biduría. Al contrario de lo que ocu 
iré en los pueblos cristianos, donde, 
aunque en diverso» grados y modos, 
la» leyes y las costumbre» van incli-
aada» a la participación de todo» en 
ia posesión de la verdad. 
Los pueblos, en cuyo favor se pro 
nuncía el Papa con 
tan sentido» y paternales, carecen 
Universidad. 
EN AGRICULTURA 
pueblos en donde el cristianismo no perlodlstas y ^ dijo que en la sema 
ha sido predicado o no ha logrado ^ 3 ' . . . , 
prevalecer. Es un consuelo que nos próxima recibirá la visita de una 
la posesión del cristianismo; ma» comisión de ganaderos extremeño» 
eso es razón para que noaotro», a qUe viene a gestionar la supresión 
fuer de agradecidos y de obedientes, j dei impUesto provincial sobre gana-
escuchemos la voz de la Iglesia que . . 
nos Invita a procurar con nuestros T * , . . . 
esfuerzos que se extienda cada vez Los ganaderos piensan vl»ltar 
má* el reinado de Crl»to »obre la» lo» je je» de toda» la minoría» parla-
almas, a luchar por la propagación mentai¡as para acabar »u apoyo, 
de la fe en lo» corazone» de lo» redi-
mfdj» que »on todo» lo» hermano» EN TUSTICR. T R A B \ -
nue»íroi#, inteligente» y libre» por 
derecho como nosotro» mismo». 
M. Medina Gata 
JO Y SANIDAD ; 
Madrid, —El mlnl»tro de Juaticla. 
mmím 
j 
Existen diversas tendencias, por 
lo menos en las personas que las 
sustentan y difunden por medio de 
la Prensa, contrarias a la represen-
tación de las minorías en los Jura-
do» mixtos. Alegan, en defensa de 
su tesis, que con la representación 
Am de un caso en afirmación de lo que 
IH decimos, pues hasta públicamente 
¡rechazamos y combatimos, con ese 
í motivo, su sectario y ruin proce-
der. 
¿Creen los «totalitarios» que aun-
que estén representados vario» Sin 
dicatos obreros en el Jurado mixto, 
que cuando se trate de cuestiones 
genérale» en beneficio de lo» obre-
ro», que la mayoría o la minoría de 
representantes obrero» va a votar 
con lo» patrono» y en peijuclo de 
Trabajo y Sanidad, señor Salmón, 
manifestó a los informadores de la 
Prensa que en breve se Inaugurará 
en la Isla de San Simón un orfelina-
to para hijos de pescadores. 
Añadió que en Riofrlo se va a 
construir un »anatorlo para conva-
clentes procedentes de lo» demá» 
sanatorios del Estado, 
Agregó que tiene pendiente de es-
tudio el proyecto de Ley de Higiene 
Mental 
En el presupuesto de Sanidad se 
consignan ocho millones de pese-
tas para construir ocho sanatorios 
antituberculosos con varios pabe-
llones, tres leproserías, un sanato-
rio de h'glene mental y un manico-
mio en Zaragoza. 
En la isla de Ons (Pontevedra) se 
instalará un campo de concentra-
ción de vagos y maleantes. 
Negó el neñor Salmón que se ha-
yan recibido en el Miniiterlo de-
nuncias por represalias contra los 
readmitidos de entre los que fueron 
a la huelga durante los sucesos de 
Octubre. 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid. - Las consecuencias polí-
ticas de la nota que el presidente 
del Con»ejo facilitó ayer a lo» perio 
dista» acerca del asunto del asunto 
del juego e» posible que te ponga de 
manifiesto el marte» próximo. 
Se anuncian para ese día aconte 
cimiento» en el Parlamento. 
Aún cuando el Gobierno actual 
no ha suffldo el menor quebranto 
por la delicada situación de dos de 
sus miembros, por ser penona» a 
ellos afectas algunas de las que figu-
ran en la denuncia de referencia, el 
asunto tendrá seguramente deriva-
clones políticas. 
Desde luego se puede asegurar 
que el martes »e celebrará un Con-
sejo de ministros muy interesante. 
La sesión que ese día celebren las 
Corte» puede llegar a ser histórica. 
0 
Como prólogo de esa compaña en que PUS msnOs todavía chorrean 
general izquierdista que los soclalls- ¡ sangre de Casas Viejas y Villa Ci»-
tas declararon abierta el pasado do-3neroa< 
mlcgo, y que a ocho días vista con- | s in embargo, por encima de toda 
inuará el jefe de la política del ble-lesa desaprensión, quedará como 
nio, no están fuera de lugar esas |p0atdnta la retahila de todos los car 
conclusiones de la Comisión espe- gOR q„e jUseáme»te se esgrimen con 
cial, que ha desentrañado la verdad 
del negocio de las importaciones 
higueras de Marcelino Domingo en 
1932. 
Pensar que el ex ministro toitosi-
no llegó al extremo de querellarse 
ante las Corte» contra lo que enton-
ces se le decía, para luego venir a 
parar en que aquellas importaciones 
que él decretó fueron «Imprudentes, 
innecesarias, excesivas, a beneficio 
de determinadas entidades, sin res-
peto a los aranceles y a precios su-
periores a los pagados en Europa 
durante aquella época de 1932», es 
algo que sólo puede ocunírsele a un 
político del calibre del señor Domin 
go, Y hemos subrayado los anterio-
res conceptos porque ellos si teíl-
zan las conclusiones de la Comisión. 
No sabemos qué podrá oponer 
ahora don Marcelino a esa terminan 
te condenación de su política trigue 
ra. Seguramente »e atreverá a balbu 
clr en algún dl»cur»o o a »ignificar 
en algún artículo que el dictamen 
de la Comisión e» opue»to a la rea-
l l lad, o por lo menos, exagerado; y. 
»1 tal hiciere, merecería que lo» mi» 
mo» que ante» tuvieron que aguan-
tar su desplante parlamentario, le 
declarasen mentiroso de »olèmni-
dad. Pero, aunque tal ocurriese, íes 
esfuerzo» del señor Domingo serían 
vano» para poder excluirse de la li»-
ta negra de aquello» personaje» que, 
abusando de una conde»cendencla 
rayana en la debilidad comienzan 
pulular de nuevo, »ln parar mientes 
tra los hombres del bienio, »ln ex-
cluir a! mismo don Marcelino, pue» 
ese epílogo del Informe triguero vie-
ne oportunamente a ser la carta de 
recomondaclón de todo» político» 
izquierdistas para la campaña que 
empiezan a realizar. 
Precisamente, cuando se escriben 
estas líneas, desde el balcón de nues 
tro gabinete de trabajo se ve cómo 
unos hombres, dignos de mejor em 
oleo, se dedican al triste afán de col 
gar unos carteles anunciadores del 
«gran» tP.ltln que el domingo va a 
pronunciar Azaña. No hay que te-
mer que en su discurso haga referen 
cia el orador a esos oscuros nego-
cios, como el triguero de Marcelino 
Domingo; asunto ventajoso, aunque 
no para el Estado ni para el consu-
midor, según declaración autorizada 
de la Comisión referida; como tam-
poco se ofrecerán a los obreros pa-
rados, que pudiesen estar entre el 
auditorio, soluciones para poder lle-
var a sus casas un pedazo de pan 
honradamente ganado. El contenido 
del discurso será el de siempre: uno» 
cuantos tópicos mentirosos y dañi-
nos paia embaucar a las ignaras mu 
chedumbres, y que una autoridad 
bien inspirada debiera prohibir a ra-
jatabla como medida de profilaxis 
social. Terminado el discurso, Aza-
ñ a se banqueteará bonitamente, 
mientras los hambrientos obrero» 
se dedicarán a digerir las mala» 
ideas del hombre del bienio. 
Rodrigo de Arriaga 
CRONICAS DE LONDRES 
Inglaterra 
Los que son incapaces de inter-
pretar cuanto se hace actualmente 
Se asegura que en ella hablaran Ipor polít,c08 y diplomáticos ingle-
Chapaprieta, Gi l Robles, Martínez | s e » ' n o deben propagar ideas que 
fracdoQ da de loa obreros en los Ju- lo» legítimos Interese» y derecho» de de VelQ»co y tal vez Lerroux y algún jno encajan e la realidad. Se atribu-
aus representados? 
¿No ven que la fracción obrera mental, 
que eso hiciera había cavado la fosa También intervendrán los oposi-
del Sindicato que le dló su repre- cionistas, Inglaterra, 
sentaclón? El pleito, »egúu la creencia m á » | creyendo adivinar la política brltá-
Y l o ml»mo cuando »e trate de generalizada, »olo puede desembo-| nica, no quiere más que afirmarlas 
cuestiones parciales que afecten al car en una cris!» con la po»ible »u»-ibaae» de una paz, pero imponiéndo-
iado» míx-os, quien sale ganando 
e» la otra repre»entación, la patro-
nal. 
Si todo» lo» obrero» pertenecle»en 
a un »olo Sindicato no tendría ra-
zón de »er la repre»entaclón de la» 
minoría»; pero la realidad indica 
claramente que hay má» de un Sin-
dicato y que debiera establecerte, 
no la repre»entaclón de la» mino-
ría», »lno la repre»entación propor-
cional en lo» Jurado» mixto». 
Amltida la exl»tencla de má» de 
un Sindicato, ¿quién puede-negarle» 
otro elemento del bloque guberna- yen al Gobierno ingíé» intencione» 
genero»»» colocándo»e frente a Ita-
aflrmamos nosotro», 
interés o al derecho atropellado de 
uno o varios obreros, sea del matiz 
que sean y pertenezcan al Sindicato 
que les plazca. Siendo obreros los 
vocales de la representación obrera, 
tengo la seguridad de que habían de 
defender, votando como un solo 
hombre, a favor de los atropella-representación en el Jurado mixto 
sin faltar a la tan cacareada libertad ¡ àos. 
llamamientos y a la justicia distributiva? \ Lo *™ n0 Podría ocu"lr 
:tnales, carecen! La práctica, que es maestra de ia ; áuna manera serla, 
iou •ciuiuo» y pau" , . j j \ . . . . rnmrt acontecía, que los representante» de 
de tesoro artístico o e» é»te muy e»- vida, no» demo»tió que tal como e» _ _ .J^H— * ^ 
caso; y en su misma escasez está so-
lamente al alcance de los privilegia- to», y dada ia orientación obrera »o-
do». Son pueblos de civllizacione» ciali»ta, »ólo se preocupaban de la 
defensa de aus hueste», y a lo» de-
má», que loa partiera un rayo; blo-
queaban y ametrallaban deade el Ju-
rado mixto a loa demáa Sindícalos 
obreros que no comulgaban con las 
ruedas de su molino. 
Noautros pudiéramos aducir má» 
estancadaa. Y aabido ea que el ea-
tancamiento ha aido calificado «el 
Peor de loa retroceaoa». Si alguna 
vez, en algún aapecto de la civiliza-
ción, ae ponen en contacto con Eu-
ropa, la Hlsloria nos enseña que det 
contacto surge el choque y ac tornan 
de nln-
como antea 
eaentantea dt 
i r i u a , u v a LÍw ^ ~ Sindicato, por sectarismo v ma taban conatituídoa loa Juradoa mix- " • ^  u A t ~ 
la fe, atropellaban el derecho de los 
obreros de otroa Slndicatoa. 
A loa obreroa hay que ganarlos 
para el Sindicato en buena lid, y no 
con procedimientoa de tiranía y de 
terror, aitiándolea por el hambre. La 
libertad y la justicia rechazan esc» 
procedimientoa. 
Vicente Madera Peña 
tituclón de doa ministros, 
LO QUE DICE RO-
YO VILLANOVA 
se en algo a lo que pretenden los 
italianos. La actitud en lo de las san 
clones no tiene otro objeto aino el 
de defender a la Sociedad de laa Na-
cionea, organlamo que caería maltre 
Madrid.-EnloapasilloadelCon-jchoaieaaaaanclonea no ae aplica-
grcao,queeatatardeeatuvleronmuy ran. Díganlo que quieran loa que 
animadoa, loa perlodiataa pregunta- soatienen que Inglaterra ea intranal-
ron a Royo Vlllanova cuál ea au opi | gente en ese respecto, lo que trata 
nlón acerca de la nota que ayer faci-1 es de poner fin a la guerra entre Ita-
iitó el jefe del Gobierno, hia y Abisinia, favo eclendo a los 
El Interpelado respondió: pafaea en guerra, y quizá» máa al 
—Sólo ae me ocurre recordar los ' primero, 
n'nT d,am8ate· de 18 Co- Si Inglatetra lograra que pl.ama-roaa.. que dicen: ran en la tealJdad ^ 
«Y así la reina ordenó: 
Ya que avanza el torbellino, 
Que se pierda mi sobrino 
Para que me salve yo». 
Este recuerdo poético del señor 
Royo Vlllanova ha aido comentadl-
almo. 
se haría Imposible la guerra en 
Etiopía, y entonces habría lugar a 
entablar negociaciones, y en ellas 
quedarían indudablemente en hon-
rosa situación los beligerantes. 
Claramente lo ha dicho así el ml -
1 niñero de Hacienda, míater Cham-
berlaln, que ya de por ai es una au-
toHdad indiscutible. 
El laborioso ministro ha dicho 
que la Gran Bretaña va directamen-
te a que la guerra acabe, y si se con-
sigue ae habrá conseguido salvar a 
miles de vidas humanas. 
Italia se comprometió en Ginebra 
a no recurrir a la guerra y a no in-
vadir las tierras de otros Estado». 
Alega en el caso presente que Ablal' 
nía no puede considerarse como una 
unidad nacional, y que lo que reali-
za en los momentos presentes ea 
una obra de civilización para hacer 
que los abislnios se sometan a la v i -
da de loa pueblos cultoa. Agrega 
que son rebeldes a todo y que no 
hay más remedio que intervenir en 
su gobierno y adoptar medidas que 
eviten constantes agresiones. Lo» 
gobernantes Ingleses alegan que ni 
las colonias británicas ni las france-
sas han sido nunca objeto de esas 
agresiones, y que todo puede reme-
diarse si se quiere, con buena volun 
tad. 
Italia, al decir de Chamberlaln. 
no comprende que una nación, en 
lugar de pensar en sus intereses par 
tlcularea, debe tener en cuenta la» 
necealdadea de la Comunidad esta-
blecida en la Liga de Naclonea. 
Véase, puea, los deseos de Ingla-
terra. H i y que ir a ia paz. y cuanto 
antes mejor. Hay que evitar que U 
sangre humana corra a torrentes. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Octubre 1935. 
Anuncie usted en ACCION 
WAJgROS 
De IU Tlaje de bodas, el joven Je-
Novella, empleado del Banco 
Hispano Americano en este plaza, 
y tu capota. 
— D« Mora de Rubí dos, don José 
Mufiox. 
— De Zaragoza, don José Santarfa. 
— D« U misma población, don Ri-
cardo Martínez. 
— De Alcañlz, don Mariano Do-
•icnech. 
— De Puertomlogalvo. don Alvaro 
Edo. 
Marcharon: 
A Castellos, don Vicente Fuster. 
— A Zaragoza, do Rafael Chacón. 
Una detención 
La Benemérita de esta Comandan 
da detuvo en el paseo de Galán y 
Oarcía Hernández al vecino de Alca 
l i de la Selva Aurelio Bachiller Or~ 
caro, de 41 años de edad, casado, 
jornalero, actualmente ambulante. 
Ha resultado ser autor del hurto 
de una caja de sardina fresca en la 
Estación del Central de Aragón, 
mercancía que ha vendido por el 
Arrabal y Cuevas de esta población. 
La fueron recogidos 26*25 pesetas, 
producto de parte de esa venta. 
Quedó a disposición del Juzgado. 
Centros oficióles 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera auturidad civil de la provin-
cia: 
Don José Maria Rivera, abogado; 
don José Muñoz, vecino de Mora de 
Rubielos; señor teniente coronel de 
la Guardia civil; señores alcalde 
y «ecrcta^io del ^Ayuntamiento de 
Puertomicgalvo; don Ah aro Edo, 
de Puertomingalvo. 
AYUNTAMIENTO 
Si asiste suficiente número de se 
flores concejales, mañana se'cele-
brará sesión ordinaria la Corpora-
ción municipal. 
En el orden del dia ffguran bas-
tantes asuntos a tratar pero todos 
de puro trámite. 
REGISTRO CIVIL 
La Codoñera 
R O B O DE AVES 
Al vecino Jacinto Casanova A n -
gosto le han hurtado de su corral, 
tito en Eras de Graos, cuatro galli-
nas, tres pollas y uu gallo. 
Para llevar a cabo este robo, el 
autor o autores del n lamo emplea-
fod una llave maestra. 
Movimiento demográfico. 
Matrimonio. — Domingo Blasco 
Abril , de 21 años de edad, soltero, 
con'Felicitas Manuela^Muñoz Galve, 
de 20, sol era. 
Defunción.—Santos Rubio Pari 
ci.., de once meses de edad, a con-
secuencia de atrepsia.-Baches, 6. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
La sociedad anónima Banco de 
Bilbao, domiciliada en Bilbao, ha 
interpuesto, ante el tribunal provin-
cial de lo Contencioso-admlnlstrati 
vo, recurso contencioso contra el 
acuerdo del Tribunal económico-
administrativo de esta provincia es-
timando sólo en parte la reclama-
ción contra la cuota impuesta a la 
sociedad recurrente en el reparto 
general de utilidades de Ojos Ne-
gros formado para 1934. 
El Rguilg 
H a M e l o de cerveza y le bielo 
MADRID 
Lea usted 
- A C C i O N -
Depositario para la pzovincia: 
iliODO P. M Ü 
F. Piquer. 20-2.o-TERUEL 
la venta de nucslras r.\o-
r.'crnisimas m á q u i n a s par3 
escribir. Buenos precios y 
condiciones. So n e c e s i í a n 
represenlanles pe- cuen'a 
propia para provincias 
Pídanse catálogos y detalles. 
M W M M ¡N, Cortea 573 - Barcelona 
[ ^ U IR I A\ ^ 
ES LA MEIOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu v actualmente se construye una 
fábrica en Calamocba. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURIA 
pesa más que el de luí demás marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
• 9 
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D E P O R T i S 
U T B O L 
Dicen de Barcelona: 
«Según impresiones que recogi-
mos anoche en la Federación cátala 
na, existe la confianza de que el 
match España-AlemaDla, sea el en-
cuentro internacional que debe ju 
garse en Barcelona, como ya se vie-
ne diciendo hace tiempo. 
La fecha del 26 de Febrero daría 
lugar a una manifestación deportiva 
de envergadura, en el estadio muni-
cipal de Montjoich». 
Lazcano ya está en el Valladolid. 
Y Torredeflot en el Barcelona, és-
te previa prueba que ha dado exce 
lente resultado. 
Pedro Escartín ha sido designado 
para arbitrar el partido Checoeslova 
quia-Italla. 
Este encuentro tendrá lugar en 
Praga el 27 del actual. 
B O X E O 
El peso pesado español Paulino 
Uzcudun, que actualmente está en 
San Sebastián, h i anunciado que 
ae está preparando para embarcar a 
primeros de Noviembre para enfren 
tarse en un combate con Joe Louis. 
Paulino ha dicho: «He visto peo 
res enemigos. Ningún boxeador pue 
de decir que ha hecho ni siquiera 
arrodillarse a Paulino. Me he enfren 
tada con todos, desde Schemeling 
Goddfrey y ninguno me ha derriba-
do. Joe Louis tampoco podrá hacer 
lo». 
CICLISMO 
En el rápido de anoche y proc^ 
dente de Zaragoza, a donde fueron 
paro tomar parte en el suspendido 
Circuito VII I de la ribera del Jalón 
saludamos a los corredores valencia 
nos Cipriani, Capella y Marco, quie 
nes iban verdaderamente disguata 
dos ante la suspensión de dicha ca 
rrera. 
9 * 
sermón, preces misionales, bendi-
ción y reserva. 
SANTISIMO CRISTO DEL AMOR 
En la iglesia parroquial de San 
Andrés Apóstol se celebrará solem-
triduo al Santísimo Cristo del 
Amor durante los días 21, 22 y 23 de 
o í corrientes con el siguiente orden 
en los cultos: 
A las ocho. Misa de Comunión 
general. 
A las diez y media, Misa solemne, 
cantada por el coro parroquial de 
señoritas. 
A las cinco y cuarto de la tarde, 
xposiclón, Rosario, reserva, Vía-
Crucis, motete, sermón e himno al 
Santísimo Cristo del Amor. 
Los sermones entran a cargo del 
reverendo padre Babil Zabalza. 
C. M. F. 
EVANGELIO DEL DOMINGO 
Del capítulo 22 de San Mateo está 
tomado el Evangelio del actual do-
mingo, que es el 19 después de Pea 
Recosté!. El Salvador veía ya muy 
cercano el fin de su vida cornoral 
•«obre la tierra, y guiado por el fuego 
de su corazón enamorado de lo» 
hombres, aprovechaba los instantes 
oara instruir a los hombres, a true-
que de lograr la salvación de todos. 
Tocaba cada momento coa más v i -
veza los corazones de aquel pueblo 
duro e incircunciso, para que no 
oerdiera la ocasión que le ofrecía su 
misericordia; y por eso les presenta-
Ecos taurinos 
i su vestido debo- ¡Bi lbao de ayer.-que ha sido De-
^ ^ Margeli elqueha ga. d 8 a todos los c o n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lolerar^e.^L consentir que nos-fi de Méjico, y este año, como el p8. 
banquete. ¿ P ^ ^ ^ ^ ba,.qUe, 8ado. dará toros en .1 país azteca. 
0TR?S N T^»4a aue es la EucaiUtío. a Eri t8i caso IAS combinaciones se-
* *' WraTe de la gracia, que Él nos rán a ba3e de Armillita y de Loren-
u 0 V o / n hecho girones? Guardémos l o G^7.a. También es posible 
Í o % o n ^ — M0n010 Blen;tl1Í<,aF D ^ 
luego, el que se queda en España e, 
Dominho Ortega. 
Otro de los elegidos por Domin, 
güín es Fernando Domínguez. 
En cambio el que se queda es 
«El So dado», a pesar de ser mejica-
no. A éste no le perdona «Domln-
guín» que se hub'ese atrevido a le-
vantar el gallo a Ortega, retándole a 
c SUdlat pn competencia cuantas corri-
dos hubiera querido. 
Claro que, segúi hornos compro-
bado todos, no pasaba de ser un 
«farol», porque entre Ortega y El 
Soldado, ihayquever la distancia 
que exlítel 
Para que sirva de consuelo a los 
vlllaltistas, a los buenos admirado-
res del paisano que no se dejan lie 
var por la Infusticls de parte del pú 
blico zaragozano ni la precipitación 
de un presidente en cambiar las suer 
tes cuando lo» torca son como Ies 
lidiados por Nicanor en la corrida 
del pasado día 16, tomamos los si-
guientes apuntes qus reflejan el co-jj 
razón del «maño»: 
Hoy torea en Fitero a beneficio 
de los pobres de dicha locaiidrd, de 
la cual es hijo adoptivo por los cons 
tantes rasgos humanitarios del tore-
ro de Cretas. 
Otro: 
A l saber el diestro baturro Nica- \ 
ñor Villalta, por la información pu-l 
blicada en el número extraordinario \ 
del «Heraldo de Aragón» dedicado j 
a las fiestas, que en la capilla de los 
toreros existente en la plaza faltaba 
ü una talla de la Virgen del Pilar, IÍÏ 
ba parábolas tan vivas y de tan fácil |0frecJ5 a costearla. Para ello se pu-
Vistas a la Puerta del Sol} 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
~ M A D R I D 
comprensión, como la de la higuera 
infructuosa y que fué maldecid»; la 
so al habla con el sacerdote de ser- i 
vicio en la plaza, señor Gaztelu, que 
del padre que tenía dos hijos y de ya habla lnlc|ado cerca de lo8 tore 
tan lamentable conducta por des-if08 gestiones para adquirir dicha 
obedientes; la parábola de la viña j^gjgggQ 
que con la tragedia de la muerte del I r, Mi/ .o««. \ U \ \ U t 
A \T% A A t in it A i Per0 Nicanor Villalta alegó RU J hijo del Padre de familia llevada a | ^ J I ^ I X - i * T * A , , . i . . J icondición de aragonés y su deseo ds cabo por los arrendadores, hiere del , ^ J A . . . ^ ir> J . ' . ^costear él solo la imagen de la Vír-tal manera al Padre propietario, que' 
no solo les quitó la viña, sino que 
'es hizo perecer como justo castigo 
Pero sobre todo les hizo la paráboh 
que se titula de las bodas, y que si 
todas las anteriores dejaban entre-
igen del Pilar, que ya ha -'Ido adqui-
rida, y pronto se colocará en la ca-
; pilla de la plaza. 
I Como Manolito Bienvenida había 
entregado ya al sefior Gaztelu cien 
pesetas al mismo fin, está cantidad 
Santoral de hoy.—Santos Ju¿n 
Cancio, presbítero; Feliciano, obis-
po y mártir; Siodulfo, Máximo, Ar-
temlo y Jorge, mártires, y Santa Ire-
ne, virgen y mártir. 
Santoral de mañana.—Santos H i -
larlo, abad; Asterio, mártir, y San-
tas Ursula y compañeras vírgenes y 
mártires. 
C U L T O S 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral.—Misas cada media ho-
ra. Misa conventual a las nueve y 
media. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho 
y nueve. 
Santiago.—Misas a las siete, ocho 
y nueve. 
San Miguel.—Misas a las siete y 
media y a las nueve. 
La Merced.—Misas a las cinco y 
media y a las ocho. 
San Juan. —Misas a las siete y me 
dia, ocho y media y doce. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
cinco y media y a las ocho. 
El Salvador.—Misas a' las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las echo 
y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
DIA UNIVERSAL DE MISIONES 
En la Iglesia capilu'.er de San P^-
dro se celebrará hoy el Día universal 
de Misiones. 
Por la mañaca, a las echo, Comu 
üión general de adultos y a las ocho 
media, Comunión general de c l -
nos. 
Por la tarde, a las cinco, expesi-
(ción de S. D. M , Rosario, TrUagio, 
ver la reprobación justa de los ju- , A. M AM* i. , J ae invertirá en adquirir unos ánge-dlos, por su Indigno porte, y la vo- -
cación de los gentiles, esta era tan 
expresiva, que se puede asegurar, 
no hubiera ninguno entre los sacer-
dotes, fariseos y escribas, que no 
viera ^claramente que el Salvador 
hablaba de ellos; y no pudlendo su-
frir aquellas reprimendas tan amar-
gas y comparaciones tan justas y 
vergonzosas, no le prendieron por 
temor al pueblo, pero llenos de hiél 
y veneno se retiraron a fraguar su 
muerte cuanto antes. 
Díjoles Jesúi: Que el reino de los 
cielos es semejante a un rey que ce-
lebró las bodas de su hijo, y envió o 
sus criados a llamar a los convida-
dos, pero éstos no quisieron venir. 
Envió tt otros a continuación; pero 
los Invitados no hicieron caso; y no 
solo se fueron a sus negocios y re-
creos, si no que fueron crueles con 
los criados, pues se apoderaron de 
ellos, y después de maltratarlos, los 
mataron. El rey se irritó y envió sus 
eiércitos, que acabaron con aquellos 
homicidas e Incendiaron su ciudad. 
¿Quién no ve aquí de manifiesto la 
ingratitud y el castigo del pueblo 
judío? 
Después el Rey dijo a sus criados: 
Las bodas están preparades, pero 
los Invitados no fueron dignos. Id, 
pues, a las plazas y caminos, y a 
cuantos halléis invitadlos a las bo-
das; y en efecto, juntaron buenos y 
malos, y el salón se llenó de convi-
dados. Aquí deja ver el Señor en es-
ta parte de la parábola, que su amor 
es tan grande que Invita a todos, a 
los judíos y a los gentiles; sin Impor 
tarle sean buenos o malos; no le im-
porta su estado del momento; lo 
que quiere que respondan a la invi-
tación y vengan a su Iglesia, poique 
en ella ya les dará medios de santifi-
cación, si quieren aprovecharse. 
Caso de no querer aprovechemos, 
miremos el fin de la parábola, y nos 
dice que cuando todos t staban sen-
ados a la mesa, entró el Rey, revisó 
los convidades y como viera uno sin 
el traje nupcial, atado de pies y ma-
nos, lo arrojó a las tinieblas exterio-
res, donde solo hay llanto y rechinar 
de dientes. Pensemos nosotros, s i . 
el Rey, que siguiendo la costumbre! 
les que se colocarán en torno de !a 
escultura de la Virgen. 
Es un rasgo que honra al gran to-
rero aragonés este que menciona-
mos. 
ACCiON 
Ahora resu l t a -as í al tnenos nos 
lo cuenta Retona en «El Liberal» de 
DURACION PARA 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BAMBAS 
M) Precio 4 pts. 
i|jel paquete de diez hoja; 
MiuauVi.iii'i',irTii'i mim nn r i ^ll.lllllillJUJl.LM^,Ll·^?i:^^;l|¡^lJf!^^tul^ll^^wf 
L A FUNERARIA 
Hijo de Federico Andrés 
San Andrés, 17-19 = Teléfono, 78 B 
Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, Crucifijos, Coro-
— nas, Pensamientos y Flores. — 
Se reciben encargos de Coronas y Flores 
naturales 
OCTUBRE 
D O M I N G O 
DIA UNIVERSAL 
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MISIONES 
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íe el mitin social - azañista- Pórtela Valladan 
^comunista de Madrid diera autorizado lugar 
tomadas las debidas precauciones para Y pide al Gobierno que se adán 
evitar desórdenes j - i - I que n a y a sucedido 
papríeta conferenció hoy con varios 
ministros 
|v|-,(1ríd.—A las ochr» y media de 
|„ tnpfl^ia el «eñor Gil Roble» mar-
(.h6 a San Sebastián para asistir 
,ñBfiana al mitin arganlzado por la 
perecía Vasca. 
yj rrínlstro de la Guerra regrasR-
fá a Madrid mañana por la noche. 
AtmiT NC1A PRESIDENCIAL 
M n ^ l d . — E l Presidente delaRe-
«úbllca, seflor Alcalá Zamora reci-
t ó en audiencia entre otros al pre-
sidente del Supremo y a varios ma-
MsñntiR marchará a Zamora para 
/oató^tirar las obrss de la estación 
de- ferrocarril de Orense a Zamora. 
La Diputación le obsequiará con 
un banquete. 
T A PRESIDENCIA 
RICO AVELLO SE ENTREVIS-
TA CON CHAPAPRIETA 
"Las izquierdas-dice Gil Robles-llevan un rum-
bo disparatado,, 
/'Hacia la formación del frente único anti-
rrevolucionario,. 
. '. )FL CONSEJO : 
i d:ld. — A mediodía el señor 
Ó, y'nez de Velasco fué a la Presi-
den da para visitar al señor Cbapa-
pfletí», 
Como éste no había llegado aún 
la entrevista no pudo efectuarse. 
Par-o después de marchar Martí-
nez de Velaaco de la Presidencia lie 
gó el He del Gobierno. 
Recibió a los señores De Pablo y 
Salmón. 
Este dijo que había Ido tan solo 
a pedir autorización al jefe del Go-
bierno para ausentarse mañana de 
Mr.dfld. 
Como loa perloclstas se mostra-
ran extrañados de estas manlfesta-
ciore ? el señor Salmón les dijo: 
- En estas circunstancias he creí-
do necesario contar con la venia del 
nre^ldente del Consejo para ausen-
tarme. 
El aeüor De Pablo dijo que había 
ido a Informar a Chapaprleta de las 
precnuclones adoptadas ante'el mi -
tin ozañísta de mañana. 
EN GOBERNACION 
Madr id . -El alto comisario de Es-
paña en Marruecos, señor Rico Ave- ; 
lio, estuvo hoy conferenciando con Vitoria.—De paso para San Se- tldos políticos, quienes le han dicho 
Chapaprleta en el palacio de la Pre-: bastían llegó el señor Gil Robles que cuando estén abiertos todos los 
aldencla. j qUe ae "detuvo aquí algunas horas: centros estarán dispuestos a colabo-
A l salir, dijo que había't tratado Dijo a los periodistas que en el rer para establecer el carnet electo-
suntos referentes a la zona de nues discurso que pronunciará mañana ral. 
co orotectorado. (tratara del problema de la autono- i ^ r m T , ^ V T . 
Se mostró optimista. | mía vasca. \ PRESOS GUBERNA-
A las nueve salló el señor Chapa- ¡ Preguntado sobre la opinión que xivOS LIBERTADOS 
prieta, que dijo a los periodistas que le merece la actuación de las iz-, 
ba a visitar al jefe del Estado en su quierdas contestó: I Barcelona.—Hin sido puestos en 
domicilio particular. j —Llevan un rumbo disparatado | libertad siete presos gubernativos. 
MANIFESTACIONES 1 qae1 Culm,nar4 en de 
marica 
:ia por 
normo 
vía la 
é itre 
diplo-
oma 
m 
y Londres 
La retirada de la escuadra inglesa y la de 
las tropas italianas de Libia 
Un comunicado redactado conjuntamente 
entre Italia e Inglaterra 
DE CHAPAPRIETA 
i ñaña. 
i ¿Cree usted posible la ^unlón de 
derechas en la próxima contienda 
i MANIFESTACIONES 
D E P I C H Y P O N : 
Madrid.—Hasta las diez de la no- electoral?-Interrogó un periodista. ] Barcelona.—El señor Pich y Pon 
che estuvo en el domicilio de Alcalá ] —Lo que creo posible y aun muy ; ha manifestado que el Consejo de la 
Zamora el señor Chapaprleta. |probable es la constitución del tren-, Generalidad ha acordado aplazar 
Dijo que bmbía dado al Presidente j te antirresolucionarlo para oponer-1 las elecciones municipales hasta que 
de la República cuenta de las cosas [ se al que tratan de constituir las ; se haya efectuado la entrega de los 
más salientes de la jornada. llzqulerdaa. |carnets electorales. 
—Mañana—añadió-estaré en m i l De Bilbao dicen que a las cuatro] Añadió que el Consejo cree que 
casa a en la Presidencia hasta que i de la tarde llegó Gil Robles a Guer- no deben ser suprimidos los cuatro 
termine el mitin azañista. nica, visitando allí la fábrica de ar- juzgados que se trata de suprimir. 
Los organizadores me han dicho ,mas. [pues ello originaría una perturba-
que están muy satisfechos y que no 
pasará nada. 
Yo también lo creo así. 
UN BANQUETEA 
LUCA DE TENA 
Madrid.-Ea el Círculo de Bellas 
Artes se celebró hoy el banquete or 
ganlzado en honor a Juan Ig sacio 
Luca de Tena por el éxito de su co-
media «¿Qaién soy yo?». 
Se pronunciaron discursos. 
Luca de Tena agradeció el home-
naje. 
MANIFES» ACIONES 
MANIFESTACIONES DE 
PORTELA VALLADARES 
D E L U C I A : 
Madrid. —En los pasillos del Con 
greso hubo esta tarde gran 
ción. 
El ministro de Obras públicas, se-
ñor Lucia, conftrendó con el subse-
cretario de Comunicaciones, 
Interrogado después Lucia por los 
clón de los servicios. 
Se acordó también convertir el 
I Monasterio del Poblet en panteón 
de hombres ilustres de Cataluña. 
Barcelona.—El señor Pórtela Va- i 
Hadares ha manifestado que des- DOS CONSEJOS DE GUERRA 
miente lo publicado por «El Deba- ¡ 
te», pues el Consejo de ministros co Bilbao.-Se ha celebrado un Coa 
nocía perfectamente s u criterio «ejo de guerra contra el cabo Gas-
opuesto al juego, ya que en el vera- tón Méndez, por conspiración para 
no se opuso enérgicamente a tole' ayudar a la rebelión mllltor. 
rarlo y hasta cerró algunos centros. El fiscal pidió veinte años de re-
Si la versión que da «El Debate» cluslón. 
es c ie r ta -añadió Porte!a-el Go- Se celebró otro contra Juan IgU' 
blerno puede publicar la autoriza- »laa 7 tres paisanos más, aeusados 
clón que se me achaca. i auxilio a la rebel lón. 
Se puede hacer una política desde j El flscel pide para cada uno quln-
el Gobierno, pero no es caballeroso ce años, 
utilizar las facultades de que está 
poseído para faltar a la verdad a sa- POR ESCANDALOSOS 
Roma.—De fuente autorizada y 
fidedigna se sabe que el general D i 
Bono ha decretado la abolición de 
la esclavitud en la zona etiope ocu-
pada por los italianos. 
EL COMITE DE LOS 
: DIECIOCHO : 
Ginebra. - E l Comité de los Die-
ciocho acordó reunirse en sesión 
permanente para aplicar las sancio-
nes a Italia. 
Se aprobó por unanimidad una 
propuesta de Edén para que el boi-
cot de los productos 'Italianos co-
mience rápidamente. 
LA PEQUEÑA ENTENTE 
Ginebra.—La Pequela Entente se 
ha manifestado resuelta a aplicar 
las sancione a Italia. 
EL CONFLICTO ITALO-
: BRITANICO MEJORA : 
Roma. —Autorizadamente se sabe 
que mañana se publicará un comu-
nicado redartado conjuntamente 
por Italia e Irg'aterra. 
L o i diolomát'cos de ambns países 
han terminado ya la redacción á" 
dicho comunicado, que disminuirá 
notablemente la tirantez existente 
entre ambas naciones. 
El comunicado contiene una de-
claración de Inglaterra afirmando 
que esta nación 'nunca sugirió la 
aplicación de sanciones militares 
contra Italia, ni tiene Intención de 
aplicar medida alguna que exceda 
de la acción colectiva de la Socie-
dad de Naciones, ni cerrará el canal 
de Suez, n i declarará el bloqueo de 
Italia, sin previo acuerdo de la orga-
nización glnebrlna. 
LOS PAISES ADHERIDOS 
A LAS SANCIONES : 
herido a las sanciones contra Italia 
19 países. 
LAS NEGOCIACIONES 
: ITALO-BRITANICAS : 
Roma.—Se asegura que en la en- i 
trevlsta de Mussolini con el embaja- yÜ 
dor Inglés se trató del proyecto de 
retirada simultánea de la flota ingle-
sa que está en aguas mediterráneas 
y de parte de las fuerzas Italianas 
enviadas a Libia. 
La nota oficiosa que se facilitó } 
después de esta entrevista dice que 
se están celebrando negociaciones 
por la vía política entre París y Ro-
ma y Roma y Londres. 
De momento nada se puede decir 
en coneceto, pero el hecho de que 
les conversaciones continúen, dé- / 
muestran que las puertas para una 
solución armónica no están cerra-
das. 
Tarmlnada la conferencia de Mús-
aollnl con el embajador de Inglate- Y 
rra, éste conferenció con el embaja-
dor de Francia. 
El hecho de haberse suspendido 
temporalmente los trabajos de la 
Comisión de Sanciones se estima 
como un preludio de futuras nego-
ciaciones. 
POMBO SALE PA-
RA NUEVA YORK 
Habana.—El aviador español Juan 
Ignnclo Pombo ha salido para Nue-
va York. 
COMPLOT DESCUBIERTO 
Mádr ld . -E l señor De Pablo reci-
bió mas tarde a "los periodistas en 
G,be/dación. 
Les dijo que es de esperar que 
raaüonano se registrarán inciden-periodistas acerca de las entrevistas 
tep gque con el jefe del Gobierno celebra 
Añ-dió que había conferenciado ron hoy diversos ministros, contestó 
on e! general Cabsnellas, c o n M ^ " 6 había° tratado Ge asuntos di;na 
•:oraiaarlo general, con los coroneles 
anima-!b,endas' t i B i lbao . -E l gobernador ha ini-
Añadló que ha enviado un telegra pue8to mul „ de 500 pe8etas a uno4 
ma a Chapaprleta diciendo que es monárquicos que anoche, en un ca-
totalmente inexacto que él haya ex- baret provocaron u n escándalo, 
tendido autorización alguna Para i proflrlendo g^os subversivos, 
jugar en el Casino de Madrid ni el 1 
Círculo de Bellas Artes. VISTA DE DOS CAUSAS 
Siempre se opuso al juego, persi-i " 
guléndolo enérgicamente. > Barcelona.-Ante Jurados se vló 
Por ser una materia tan delicada,,la cau8a contra Leoviglldo Olius, 
•de in Benemérita, Seguridad y Asal 
io y con el jefe de tráfico. 
Lo s servidos que se han montado 
Hs?g',i?in el orden público. 
En Ziragoza—dijo el m i n i s t r ó -
se registró un pequeño incidente 
con motivo de algunas diflcullades 
<lue aurg'eron*para la salida de ca-
ncones dedicados a transportar gen-
te Q M »drld para el mitin de mañana 
Pero ss solucionó. 
Les periodistas dijeron al ministro 
<|uc en Jaén se exigía el paga de un 
Cánon para la salida de las camlone-
tae. 
-Eíecfivamente-di jo el señor De 
Pablo—ecte cáaon es obligatorio. 
nantes de la aplicación de la Ley de 
I Restricciones. 
1POBRECITOSIN-
ADAPTADOSI : 
apela a la amistad y a la caballerosi-
dad del jefe del Gobierno para que 
se aclare lo que haya podido ocurrir ¡en este asunto. 
LOS PARTIDOS POLITICOS 
[Y EL CARNET ELECTORAL M a d ú J . - E a la Cárcel Modelo fué 
vista de nuevo ante el Tribunal del Barcelona.—El consejero de Go-
Urgencla la causa Instruida con mo-1bernaclón ha manifestado que confe 
tivo del atentado de la calle de Maga Jrencló con los secretarlos de los par 
llanes, en el cual resultó muerto un 
empleado de la Compañía de Tran-
vías. 
Los cía dictada contra su defendido por-
La sala se retiró a deliberar. 
La sentencia se conocerá maña-
„ médicos dictaminaron en el 
sentido de que el procesado Claudio ^ue ^ es un Inadaptado. 
. , . l o «Dio ma T U H r A o Hollnor 
Martínez tuvo dos abuelos que pa-
decían ataques de locura, y que pa-
dece psicopatía eplleptolde, que le;na-
obliga a realizar actos contra su vo- ;5UCESo SANGRIENTO 
Después y acompañado de los pe- juntan g 
lodiatas el ministro pasó al patio | E1 {i8Cal ^  mostró resp.tuoso con 
c-l Ministerio y mostró a aquellos 
somatenlita en la Riera de Horta, el 
cual disparó su pistola contra dos 
individuos a quienes creyó ladrones, 
muriendo uno de éstos. 
Se le condenó, por homicidio por 
imprudencia temeraria, a diez me-
ses de prisión. 
También se vló la causa contra 
Salvador Cazorla, que . sesinó a un 
niño de tres meses en una casa de 
campo, donde penetró con inten-
ción de robar. 
En la sentencia se ordena la reclu 
slón del procesado en un manico-
mio. 
IDENTIFICACION 
L é r i d a , - H a sido Identificado el 
f, cadáver hallado en el canal de Ur-
rgel. 
Ginebra.—Hasta ahora se han ad-
Estambul.—Se ha descubierto un 
complot contra la vida de Mustáfá T 
Kemal. ^ '• * 
Los conspiradores circasianos han 
sido detenidos en la frontera slro-
turca. 
Son 150 los desterrados cuando se 
derrocó el régimen del sultán, ¿ 
Lea usted 
A C C I O N 
y m stró a 
un c-míón blindad  para le fuerza
Pública. 
fleae cuciro ametralladoras y es-
tá dotado de ruedas especiales que 
e,/líeasu Inutilización por pincha-
o s o bsdszos. 
S í construirán cuatro camiones 
^tea de Diciembre y su coste no ex 
^-derá de 29 000 pesetas cada uno. 
Porque t i inventor no cobra los de-
l5í"hoa que y corresponden. 
Madrid.-Hcmorato Albarráa, que1, S ^ a t a df *** ^ } * ™ de 
prestaba servicio de criado en una : ^  años, vecina de A berca. 
vaquería que su cuñado José Plella5. Pare" 0"« « suicidó de pana por 
tiene establecida en la calle de Anto 18 mUerte de ua hijo mayor de edaíL 
el dictamen de ios médicos, pero en 
tendiendo que el procesado no es 
Irresponsable, pidió se le condene a 
la pena solicitada anteriormente. nlo López, iué reprendido duramen- DOS MUERTOS POR 
El defensor pidió la absolución de te por eí dueño del establecimiento, 
su patrocinado. quien, como tenía por costumbre, 
Se suspende la vista de la causa a ilegó a maltratarle da obra. 
UN DESPkENDIMIEN-
la una y se reanudó a las cuatro de Honorato disparó sobre Plella cin 
la tarde. co tiros que causaron la muerte de 
Informó el defensor del procesado éste. 
TO DE CARBON 
Oviedo.—En la mina de Lavlana, 
llamada «Ribta», hubo un desprèn- I 
Resultaron muertos Aurelio Aba-
nedo, de 44 «ños, casado, y Joaquín 
Cueto, de 18, soltero. 
En señal de duelo dejaron de tra-
bajar los mineros del grupo en que 
trabajaban las víctimas. 
CONSEJO DE GUERRA 
Oviedo.—Se ha celebrado un Con 
sejo de guerra contra Nicolás Cres-
po y Jesús Pello, acusados de auxi-
lio a la rebellón. 
El fiscal solicitó para ambos doce 
años de prisión. 
SOLICITANDO UNA 
: AUTORIZACION i 
Barcelona.-El Comité de enlace 
de las Izquierdas catalanas ha soli-
citado autorización para celebrar un 
mitin en la plaza de Toros Monu-
mental el día 27. 
Hablarán ^representantes de Es-
querra, Acción Catalana, Unión So-
cialista de Cataluña y Partido Na-
cionalista Republicano Catalán. 
ROBO SACRILEGO 
Tarragona - Unos ladrones se han 
llevado los pendientes de unalma-
BP03 o SLRUUO 
que 
padece 
FaMga, Inapetencia^ 
Mareos, Anemia, 
Debilidad nerviosa 
es, sin duda alguna, el tónico JarabeSaiud. 
so de este enérgico reconstituyente, 
í-.vucive rápidamente a la enferma las i 
fuerzas agotadas y su alegría. 
Jainas ha dejado de producir sus efectos 
^ bienhechores el famoso Jarabe de 
1P0F0SFIT5SI 
I SALUD 
í/i Està aprobado por !a Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse e» todas^ 
las épocas del año. .„4 
No se vende a aran^L 
Agüero. El agresor se presentó a las auto- dlmiento de carbón, en el que que-' gen de la iglesia parroquial de Ven-
Sollctó que se rectifique la senten ildades. " daron sepultados varioi obreros. 1 drcll y forzaron los cepillos. 
lAXANTE SAiUD 
ÏI eficaz contra el esfreñipiienlo y la bilu] 
GrageOi en coiilos'precinrcaa*. 
Pidait en Farmociasí • 
• I. f 
è 
Trimestre (faeia) r | i 
8«tB«ttrs (Id.) i4<g| 
Año (Id.) 29'Sd 
SUELTO 
füsfí «umita te HWM WP-
C 
Lechero" 
c u c h a r a d a s de otras 
menos c o n d e n s a d a s 
Es un hecho que un lilro de leche fresco da 750calorias, 
y un litro de leche condensada "La Lechera", dó 4.500. 
Esfo evidente y demostrado superioridad alimenticio 
de lo leche condensada "Lo Lechera" no se debe 
ún icamente a su gran concentrac ión , que ofrece bajo 
un volumen reducido todos los elementos nutritivos 
de una cantidad seis veces mayor de la mejor leche 
fresco, sino también o su i n ç o m p o r o b i e riquezo en 
viraminos, hidratos de carbono y soles minerales. 
" La Lechera a pa ren femení e la 
más cara, es, en !a practica, la 
más económica . 
Pida Vd. gratuitamente el 
líbrito de recetas y ¡a lista de 
nuevos y espléndidos regalos a 
Sociedad Nestlé (Sección w m ) Vía Lcnjetcr.-a. 41 BARCELONA 
. . . . . 
í 
ssemee. 
Actualmente, desde el punto de 
•{•ta de pellfJroFldad para la paz, se 
puede dividir las potencias del mun-
4o es dos íJ^upo8- 'as q«e no están 
jÉon el estado actual del mapa y 
iluieren reformarlo a su favor y las 
j|«e por razones no menos e 'ofstae 
^fúleren que el mapa no sea variado. 
£t grueso de las primeras puede de-
d n c que está fuera de la So nielad 
de las Naciones o por lo menos fue-
fs su espíritu. Ln» secundas aon 
!• Sociedad de las Naciones, sobre 
ta que ejercen influencia decisiva 
las sus ventajas e inconve-
a^s primeras, en general, 
irias de los pactos bilate-
i iiles, de la 'diplomacia secreta y de 
- ría política de aislamiento y localiza-
$fén de la paz y de la guerra. Las 
' í r l s íundas de los pactos colectivo» y 
i • d«l principio de indivisibilidad de 1» 
¿ pss y de la guerra, L«n primeras son 
j ; la» derrotada» o defraudada» oor 
i j o ñ o u otro motivo en e' ren^rto »ub' 
p stíluiente al armisticio de 1918. le» 
que han sufrido la cisis económica 
• ü-en mayor grado, la» qué ban expe-
le rimentado mayares convulsiono» 
•políticas que se han plasmado final-
emente en dictaduras fascistas o fas-
Ctetoldes; las segundas han podido 
k t conservar su apariencia^democrática 
a sodaldemocrátlca y conservadora. 
E l caso de Rusia es distinto aunque 
áe heeho figura entre las segundas. 
Y aquí tenemos dos mundos fren-
•- t« a frente, que únicamente tienen 
da comú a el tono egoísta, crudo, 
imperialista, económico en una pa-
labra de sus Interes en contradic-
ción. Aquíftenemos dos océanos de 
pasiones, de actitudes políticas, de 
discursos, de notas oficiosas, de 
H protestas diplomáticas, de entrevis-
-v tas, de premisas económicas, de ga-
i»; y también de ca-
le aereoplanos y de gases 
puestos a lanzarse el une 
TOgtfa t i olaro y aplastar a la huma-
aprovechada por algún grupo natu-
ralmente más agresivo, el interesado 
en un nuevo reparto del mundo, 
para el logro de sus propósitos re-
vanchistas. 
Actualmente asistimos a una rá oí-
da agrupación de fuerzas de uno y 
de otro lado. Lo verdaderamente 
Importante por sus horribles conse-
cuencias, está ocurrlenno no en Abl-
»inif), sino^ea Emopa central y orien-
tal, en el corazón del mundo civili-
zado, donde las contradicciones 
económicas han llegado al colmo, 
«Alemania, Polonia, Hungría, Aus-
tria, Filandia, esfán interesadas en 
un orden nuevo>, decía estos día» 
la «Deutsche Nachríchtenhurs> re-
produciendo un artículo del diputa-
do húngaro Dr. Rajulss. Y a este 
grupo de naciones interesadas por 
[I iPOlIÍ 
Se ha cumplldò no hace muchos 
el segimdo anlverüarlo de ir. 
implantación del végímc-n corporati-
vo en Portugal. Es todavía poco el 
tiempo tmnscunido para «acar unas 
conclusiones definitivos acerca de 
ia eficacia de la reforma Implantada 
en la nación vecina. Sin embargo, 
!a experiencia de estos dos año» 
muestra claramente que se va por 
buen camino. Claro es que son mu-
chos lós Inconvenientes que se opo-
nen a la nueva organización, princi-
palmente el hecho de que la masa 
del pueblo portugués no estaba pre-
parado para la reforma. Podríamos 
afirmar que, como sucede en las de-
mas naciones, la Inmensa mayoría 
del país ignora lo que se persigue 
con la organización corporativa. 
Con ésta no se persigue otra cosa 
que dar armonía a los Intereses de 
la producción nacional; suprimir 
las luchas violentas entre patronos 
y obreros, buscando entre ellos una 
solidaridad de industria que les ha-
ga partes de un mismo todo; armo-
nizar también los intereses de las 
distintas ramas de la producción de 
Cuando yo era chico, había dos 
fiestas en la ciudad de Barcelona 
que determinaban un cambio en las 
costumbres ciudadanas; dos fiestas, 
entre otras — entendámonos bien, 
porque Barcelona ha sido siempre 
una población que ha colocado mo-
jones de fiestas en sus costumbres, 
o que ha sujetado tradicionalmente 
sua costumbres a los mojones pre-
establecidos de las fiestas-: San 
juan y la Merced; 24 de Junio y 24 
de Septiembre. ¿Verano? ¿Otoño? 
—se preguntarán las gentes— |No!: 
ni verano ni otoño. Repasad los^ce-
leudarlos y veréis que las fechas bá-
sicas barcelonesas no coinciden con 
el uno ni con el otro. 
Y, no obstante, había algunas ca-
racterísticas que parecían establecer 
alguna relación entre aquellas esta-
ciones y estas fiestas. Por San Juan 
aparecían los sombreros de paja, se 
Inauguraban los baños de mar, se 
iniciaban los desfiles veraniegos, em 
pezaban sus servicios los trenes ex-
traordinarios... Por la Merced des-
aparecían los sombreros de paja y 
las casetas de baño, se repoblaba la 
ciudad y empezaban a trabajar los 
sastres y las modistas, en previsión 
del futuro Invierno, mientras el cie-
lo dejaba caer sobre las calles rése-
cas alguno de aquellos ostentosos 
aguaceros que inundaban indefecti-
blemente las calles bajas de la d u -
dad. 
Estas eran las características ex-
ternas de aquellas fechas memora-
bles; en 1® espiritual tenían un al-
cance mucho mayor: a la primen 
correspondía un singular adormeci-
miento, algo así como unas ganes 
de no hacer, ni decir, ni trabajar, ni 
luchar, esto, en una palabra, qre vi>l 
garra ente llaman «galvana». La se-
gunde, por el contrarSc, se traducía 
en-un despertar de íod^s las inicia?! 
vas y de todas la» actividades, avec-
gonzadaa o pesarosas del tiempo pa 
9CÍ o en la inacción o perdido en 
inútiles menesteres; los financieros/ 
el de las grandes empresas; los i n -
dustriales, el cosquilleo arancelarle ; 
os políticos, el acose del poder o la 
responsabilidad de la autoridad; los 
revolucionarlos, la voz de sirena de 
Los sígaos externos han Ido des-
apareciendo; ya nadie se pone ni se 
quita el sombrero de paja en ningu-
na época ni fiesta especial del año, 
porque desgraciadamente para un* 
industria antes floreciente y hoy día 
agonizante, ya casi nadie lo lleva; ni 
nadie empieza ni acaba de bañarse 
en el mar en día determinado, p j r 
la sencilla razón de que no dejansde 
bañarse ñunce; ni es signo especial 
de determinada fiesta el desplaza-
miento ciudadano ni la contresia 
emigración, ni los trenes y convoyes 
extraordinarios correspondlentas a 
uno y a otra, porque son estos fenó-
menos que se producen todos lo» 
días de fiesta. La única permanen-
cia de las vlejss costumbres, en lo 
referente a entrambas ffesfr», e?ffá a 
cargo de la naturaleza y del espíritu 
de los hombres: el color y las tem-
pestades siguen afligiéndonos o auxl 
Hándonos en sus épocas propias, y 
los hombres siguen srintiéndose di-
námico» o reposndo» o revoluciona-
rlos en la temporada acostumbradn. 
Lo de la» tempestades atmosfé 1-
; ca» no e» cosa que deba preócunar-
> no» con exceso, en esta época de' 
| a ño , porque nada podemos hace 
fpara evitwrlo; pero la» tempestades 
jdel espíritu, mucho más grave» que 
Üas otras, ¿no habría manera de pre-
I venirla», de dirigirlas o de contro-
larlas? I.o» salto» de la opinión, ¿no 
podrían evitarse? La» ríessigualded-s 
en la actividad, ¿no sería posible su-
primirlas y regularles? 
Fijémonos en todos los peligro* 
que trae consigo poblar y despoblar 
una ciudad todos los años con hom 
bres de dos distintas categorí»»: 
unos trabajadores, ordenado», pací-
ficos, v luego, tras unos meses d^ 
inacción más o menos justlflcadn, 
substituirlos por otros en qulene» 
aquella inacción trabajó de tal suer-
te que, por una reacción de su pro-
pio espíritu, han perdido el control 
de su serenidad y vienen converti-
dos en superlativos de sí mismos ò 
en antagonistas de su normal tem-
prvamento. 
Ya es difícil dirigir una ciudad y 
gobernarla c o i una población cono-
cida cuyos acto» son lógica y nor-
ma! deducción de su prppir» ca- á" 
fcer: ¿qué no ha de ser establece? 
aquella» fandonea directivos «obre 
unas gente» CB rabiada',?, sobre nmxá\ 
hombres distintos? Por esta, es pe-
ligrosa y es complicada esta épíica 
del año, en que sin «otado muc.h: s 
veces nosotros, se estructura de Ir -
cho, sino de derecho, una nueva ciu-
dad, !Por esto ios que de cerca o de 
lejos nos interesamos por ^los pro-
blemas ciudadanos, quedamos per-
plejos y recelosos ante el Interrogar 
te. Por esto, cuando se nos pregun 
t a - y la pregunta es común y, de tan 
común, vulgar, en est^ época del 
año—: «¿Cómo está Barcelonfi?» 
«¿Qué pasa en Bercelons? «¿Está 
tranquila Barcelona?», nos vemos 
obligados a contestar con evasivas, 
o a inventar hlstortos, o a encoger-
f nos de hombros, Igual exactamente 
que si no» preguntasen por la vida y 
evoluciones de cualquier estrella o 
de cualquier mundo lejano y desco-
nocido. 
Esto, aun sin contar con que, en 
ciudades de aluvión, como la nues-
tra, no es posible saber qué ele 
tosía constituven, qué nuevos^f' 
rlanns la» pueblan, qué rsrospe 
miento» han venido a lnfcrma!n!a' 
fl.-mnnf-f.s multitudes que |p ^ 
En los viejo» tiempos, c, . 
unas ideas morales inaltersbl 
uno» principio» rpl'gfosos definí^ 
vos eran garantía de continui^ï 
le nprrn«Tiencia. nodfa « f i ^ y 
qti-> jo ú t i l e s mr^h*"*,* i ar*e 
"Oiieil-a tr"|p» o «q i ip l ln , r , , ^ , ' 0 
-^jet'va» nron^n» de unn» p«tar.iA 
^lsres. H^v dín. en un Tégin^ti"!" 
nuerto nbiertn'a 'todallnnovpción * 
Mgfoan o PnH-reUfMr»«a. moral „ Jj" 
moral, 1^ ú ^ O nprmanpnfe o 
nermafent», en U i^dum^tnrJa { 
«•ep.idenrin, el rnidndo de los cuenj,)8 
la preocupaelón de la materia 
adjetivo, en fin; pero de todoíoqj 
nuede detetm^nnr la vida, 
mente'proáresiva de un pueblo,^ 
tabemosnada, absolutamente na^ 
V el angustioso interrogante consll-
*uve «na verdadera tragedla. 
La vida nueva, para una ciudad 
como la nuestra, no ptlncipin con 
el afto natural, sino con ese mes de 
octubre que marca el inicio de ln» 
attivldede» ciúdadanps y que vemos 
'legar con verdadero pánico porque 
no hay elemento alguno de perms-
nencla en el pensamiento de los 
hombres ni en los destinos de los 
pueblos. 
Joaquín María del Nadal 
PASCUAL Y GEMS, 15 
VALENCIA 
Gara 
Coso, Í10-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL; ¿os úV | 
timos sábado y domlr^oàc ca 
da mes.-Mesde O-tubxe; 
26 v 27. -APAGON HOTEL 
Editorial ACCION.-Teruel 
«un orden nuevo» hay que añadir a I manera que todas queden subordi-
Italia y Japón- Mientras tanto, con |nadas al interés común de la nación, 
el inocente pretesto de cazar ciervosl Esto exige un respeto a lalnlclatí 
diplomecin secreta ha actuado,en Jva priva<i , fundamenta:, do 
Romlntfn (Prusla oriental) con la ¡todo p^ogrí-so. pero exige lambfé-
unión de Gosrinh y Rtbbantrg po r | un |ímite a i08 lnteresf» particul..-
Alemanis, Fabricl y Goemboes por |res en cuanto que puedan perjudlcr r 
Hu g f i i . M-mnechaíralpor Filandia, |el interé8 rje tocjo8 los demás. Busca 
Radglwill y Petok por Polonia. Pos- |la organización corporativa una es-
terlormente Goemboeiha estado en|trecha un!óa de toda la pr0(jucclóri 
Roma. Esta reunión no ha podido |nacional fr8nte a los intere8e8 de ic8 
se? hecha más que con vista a una |demá8 naciones, propósito cierta-
alianza militar ofensiva, por su ca- |men¿e jauda|j2e 
rácter secreto y por la significación j T? . ^, . „ t 
j . , I Es, por otra parte, una solución d é l a s personas que en ella han in- , , , , , , . que está tan lejos del capitalismo 
PROÍA,OT^ ,°S(:iHIJOS 0E R-J- ÇHÀVAlwi. ^ MAURA 12 . MADR» 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A H A : PASTILLA 1,25 Y 0 . 8 0 V t ^ t ^ j 
XA guerra Ítalo-etiope, puede ser 
d comienzo de una nueva catástro-
%*. La perturbación que en' el equl-¡ ^ Ea i Bolas de Madrid.ilas deu^ 
ter venido. 
Ante acontecimientos como los 
que se preparan, hablar de justicia 
o injusticia, es unajinocencia pueril. 
La razón de todo esto son las con-
tradicciones ecouó nicas y estas des-
graciadamente son ^"insuperables. 
Ante la realidad no caben razona-
mientos ni rodeos. 
iQae Europa termine en los Pirl-
neosl iQue España quede aparte de 
este infierno que!se prepara; sola 
con su tradición, con su desinterés, i " ^ — i z z r z z i i i 
con su generosidad entre el mar, las | 
m o n t e ñ a i y e l desierto, es lo mejor La esPeculaclón Perjudicada por A 
que puede desearsel •tono mercado catalán. En alza 
! Petrolillos. 
ia i Madrid, 1 9 3 5 . 
desenfrenado y tiránico, como de 
un colectivismo atópico y destructor 
Hay más espíritu cristiano y de co-
laboración en el corporatismo que 
en ninguna otra organización—des-
organización, serla mejor decir—de 
la economía de un pueblo. Por eso 
no podemos por menos de congratu 
larnos de los progresos conseguidos 
I por la nación portuguesa en estos 
I dos años. 
Dclcgado provincial de las entidades de seguros 
«ads ima ds Aecideates* (A€GfDENTBS DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD C i m ) 
necesitan gentes toda la pro^íp mcia 
